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最も歴史ある国立大学のひとつである。1949 年に 6 学部から始まった同大学は、今で
は 18 の学部を持ち、全国から学生が集まる国内最大の高等教育機関となった。ガジ
ャマダ大学は KKN が立ち上げられた当初から、その先駆け機関として、KKN を通じ
た人材育成を政府から期待されてきた。そして今日もなお、KKN は同大学の教育課
程において重要な位置を占めている。 




ガジャマダ大学が公開している KKN のガイドライン 3によると、1951 年に始まっ
た学生労働動員（Pengerahan Tenaga Mahasiswa）がその前身とされている。これは教
員が不足するジャワ島外の高等学校へ学生を教員として派遣し、学校教育に従事させ




















することになる。1 人の教員に 20～30 人の学生が割り当てられ、さらに教員がその中
で 5～6 人のグループを編成する。この時、大学の 18 学部を（1）科学・工学系、（2）
農学系、（3）人文学系、（4）医学系の 4 区分とし、全ての区分から最低 1 人の学生が
加わるグループとなるように構成する。 
現在、ガジャマダ大学ではインドネシア国内の全 34 州が派遣先となっており、毎
年およそ 6500 人もの学生が参加している 4。これはガジャマダ大学の学生総数（2018
年 2 月）のおよそ 14％にあたる 5。 







見舞われる事態が後を絶たない。2018 年の 7 月末に発生した大地震により、西ヌサ・
トゥンガラ州ロンボク島も甚大な被害を受けた。その後、KKN 活動の一環として学


































進学率は、2008 年で 20.43％であった。この数字は年々上昇し、2017 年では 36.28％







   
  
 
2018 年ガジャマダ大学 KKN 壮行会の様子 
村落・後進地域・開発・移住大臣が出席した 






 2018 年ガジャマダ大学 KKN 壮行会の様子 ガジャマダ大学ウェブサイト 
 
1 例えばアンダラス大学など。 
2 "QS Asia University Rankings 2019." 2019 年 1 月 11 日閲覧。 
3 Universitas Gadjah Mada "Buku Pedoman KKN-PPM Universitas Gadjah Mada."（PDF）
2019 年 1 月 11 日閲覧。 
4 Universitas Gadjah Mada "KKN PPM UGM Diarahkan Bantu Pengentasan Kemiskinan."
（2018 年 3 月 29 日）2019 年 1 月 11 日閲覧。 
5 Universitas Gadjah Mada "UGM in Numbers."（2019 年 1 月 7 日）2019 年 1 月 11 日
閲覧。 
6 Universias Gadjah Mada "UGM Kirim Mahasiswa KKN untuk Tangani Gizi Buruk di 
Asmat."（2018 年 3 月 15 日）2019 年 1 月 11 日閲覧。 
7 Universias Gadjah Mada "KKN UGM Bangun Sekolah Sementara di Lombok."（2018 年
9 月 7 日）2019 年 1 月 11 日閲覧。 
8 The UNESCO Institute for Statistics "Indonesia." 2019 年 1 月 11 日閲覧。 
                                                        
